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 Islamic Center dengan nuansa budaya Cina di Semarang dirancang dengan 
tujuan untuk mewadahi kegiatan ibadah dan pendidikan tentang agama Islam 
kapada masyarakat umum dan masyarakat Tionghoa khususnya yang beragama 
Islam. Disamping belajar tentang agama Islam, Pengunjung Islamic Center juga 
dapat mempelajari tentang budaya Cina. Masyarakat Tionghoa sangat mencintai 
budaya Tionghoa itu sendiri seperti Taoisme dan sebagainya. Dengan demikian 
walaupun mereka telah memeluk agama Islam mereka tetap menjunjung tinggi 
budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. 
Sehingga dalam mereka mendalami ajaran agama Islam mereka tetap senyaman 
mungkin belajar aqidah-aqidah agama Islam tanpa meninggalkan keetnikan 
mereka, dan mereka juga dapat sedikit banyak me-review ulang tentang budaya 
Tionghoa yang mungkin sudah tidak mereka dapatkan di era modern ini. 
 Dalam merancang sebuah fasilitas Islamic Center dengan nuansa budaya 
Cina ini di Semarang ini akan diwujudkan melalui bangunan multi massa dengan 
pengolahan tampilan bangunan menggunakan pendekatan budaya Cina lebih 
khususnya arsitektur Cina dengan tidak melanggar nilai-nilai islam dimana 
pengguna bangunan ini dapat mempelajari agama Islam secara menyeluruh dan 
sekaligus dapat mengangkat pelestarian budaya Cina yang merupakan jati diri dari 
masyarakat muslim Tionghoa di Semarang. Bangunan Islamic Center ini haruslah 
dapat mewadahi segala kegiatan-kegiatan baik kegiatan utama dan kegiatan 
pendukung yang merupakan bentuk kegiatan yang harus diwadahi dalam Fasilitas 
Islamic Center pada umumnya. 
 Berbagai kegiatan yang harus diwadahi dalam fasilitas Islamic Center 
dengan nuansa budaya Cina adalah kegiatan peribadatan, pendidikan, 
kebudayaan, serta fasilitas pertokoan yang kesemuanya dapat dicapai dengan 
pengolahan tapak dan sirkulasi baik di dalam bangunan maupun antar bangunan 





dapat membuat masyarakat Tionghoa non-muslim juga dapat ikut mempelajari 
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